



























































ベ ー スMEDLINEの検 索 で は,1965年 に
ClevelandSE.5),1990年にBradhamCV等6)の報
告がある程度である｡

























































































































































































1回日 2回目meanSD meanSD 相関係数 無相関の検定
13.冷静 3_25 0ー90 3ー12 0_87 0_71 p<0_01
17.科学的 2_34 0.75 2.48 0.75 0.70 p<0.01
2.根気強さ 3.25 0.84 3.23 0.84 0.66 p<0.01
19.観察力 3.12 0.73 3.13 0.89 0.64 p<0.01
3.創意工夫 2_97 0.84 3_05 0.75 0.63 p<0.01
ll.積極性 3.14 0.86 3.19 0.84 0.62 p<0.01
6.指導性 2.67 0.86 2.72 0.81 0.61 p<0.01
22.健康的 4.02 1_03 4.08 0.79 0.58 p<0.01
7.協調性 3.80 0.64 3.72 0,76 0.56 p<0.01
14.努力家 3.23 0.91 3.16 0.83 0.55 p<0.01
12.自主性 3.11 0.77 3.25 0.70 0.52 p<0.01
20.判断力 3.06 0_84 3.05 0.77 0.52 p<0.01
21.教養 2.60 0.72 2.59 0.68 0.51 p<0.01
4.情緒安定 2.88 0.99 2.95 0.94 0,50 p<0.01
8.公正さ 3.62 0,76 3.68 0.73 0.47 p<0.01
15.誠実 3.57 0.70 3.59 0.55 0.45 p<0.01
9.公共心 3.72 0.74 3.63 0.45 0.43 p<0.01
16.思いやり 3.69 0.61 3.68 0_70 0.42 p<0.01
5.寛容 3.42 0.68 3.35 0.69 0.41 p<0.01
10.自制心 3.47 0.81 3.45 0.80 0.36 p<0.01





































因子1 リー ダーシップ 7 0.80
因子2 社会性 6 0.75
因子3 探究心 3 0.70
因子4 精神的成熟 3 0.56












































因子 1 因子2 因子 3 因子4 因子5
リー ダーシップ 社会性 探求心 精神的成熟 忍耐
積極性 0.8067 0.0457 -0.1545 0.0488 -0.0534
自主性 0.6880 -0.0516 -0.1497 -0_0718 -0.2033
指導性 0.6127 0.1106 -0.2917 -0.1724 -0.0497
判断力 , 0.5032 0.0667 -0.2009 -0.3995 -0.0781
創意工夫 0.4619 0.0453 -0,4366 0.1282 -0.0047
責任感 0.3920 02036 -0.0307 -0.3313 -0_3515
観察力 0.3421 0.0514 -0.2342 -0.2030 -0.1398
公共心 -0.0178 0.6689 0.0534 -0.0447 0.0116
思いや り 0.1125 0.6424 -0.1749 -0.1233 -0.1670
公正さ -0.0141 0.5972 -0.0366 -0.1213 -0.0169
協調性 0.1315 0,5499 0.1068 -0_0185 -0.0219
誠実 0_0285 0.5436 0.0073 -0.1499 -0.3565
寛容 0.0337 0.4452 -0.1694 -0.2483 0.1889
研究心 0.2226 0.0184 -0.7314 0.0210 -0.1276
科学的 0.2587 0.0129 -0.6866 -0.1137 -0.0026
教養 0.2313 0.0985 -0_3383 -0.1422 -0_1130
冷静 -0.0328 0.1271 -0.0275 -0.6017 -0.1191
自制心 0.1252 0.2624 -0.0030 -0.5437 -0.1816
情緒安定 0.0971 0.1550 -0.0409 ⊥0.3983 0.1394
根気強さ 0.2051 0.0871 -0.1587 -0.1328 -0.6135
努力家 0.1598 0.0886 -0.0661 -0.0366 -0.5873
因子負荷量の2東和 2.5330 2.2151 1.6459 1.3495 1.2043
寄与率 12.0617 10.5483 7.8375 6.4262 5.7349

















































































































看護学生 として望 ましい とす る適性 を検討 し22
項 目を明 らかに した｡その項 目の信頼性 ･妥当性,
因子構造の検討 をした｡ その結果 をまとめて次に
述べ る｡
1.看護学生の適性項 目として採用可能 な21項
目が明 らかになった｡ その項 目は,1責任感,2
根気強さ,3創意工夫,4情緒安定,5寛容,6
指導性,7協調性,8公正 さ,9公共心,10自制






3.5因子 に基づ く下位 尺度 の内的整ノ釧 生,




4. 因子分析 の結果,5つの因子が抽出 されたQ

































































































Bull Seh Health Sci, Okayama Univ, 9 : 65-74, 1998
(Original)
Development of an aptitude scale for nursing students
Toshiko IKEDA, Isao KONDOHl), Koji TANAKA!)
Abstract
Efforts to ensure the necessary aptitude for health care professionals as well as knowledge and
skills taught to nursing students are important to provide proper health services and care.
A questionnaire containing 22 items was developed to evaluate teaching effectiveness. These
items were obtained from previous studies and our findings in nursing practice and teaching.
Stability reliability of this method was estimated using test/retest. The correlation coefficient
for individual items ranged from 0.36 to 0.71. Only 2 of the 22 items showed correlation values
below 0.40. Internal reliability of the 5 subscales was determined using the Cronbach's alpha
coefficient 0.83. The values ranged from 0.56 to 0.80.
Five components extracted by factor analysis were identified as follows: <Leadership> <Sociabil-
ity> <Spirit of inquiring> <Well-balanced personality> and <Patience>.
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